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KAZALO OSOBNIH IMENA
A
Alagović, Aleksandar  37 
Albert, Theodor  54, 70, 99, 110, 121, 123, 
167, 207, 208 
Albert (rođ. Obermayer), Walda  121, 122, 
123
Albl, Frida  29, 30, 88
Althems, grof  46
B
Babok Vukšinečki, Barbara  15
Bačić, Ante  150
Bakarić, Franjo  69, 150, 159
Bakarčić, Emanuel  135, 156
Balaš, poznanik Laszowskog iz Karlovca  73
Baranyay/Barany  vidi Zaranyay
Barić, Viktor  185
Barle, Janko  19, 45, 64, 81, 88, 101, 103, 
117, 125, 195, 198, 213
Baron, Gustav  32
Bauer, Antun  44, 61, 64, 81, 198
Bauer, Vjekoslav  193
Bazala, August (Gustav)  184, 191
Bedeković, Đuro  158, 196
Bedeković, Janko  171, 174, 185
Bedy, Vincze  107
Begović, Nikola  198
Belavić, Nikola  62, 207
Bellobrajdić, Adela  50, 97, 190
Bellobrajdić Amalija  50
Bellobrajdić, Herma  50
Bellobrajdić Katica  50
Bellobrajdić Nikola  50, 97, 98, 137
Belošević, Stanka  131, 158
Belošević, Stjepan  170
Belošević, Oton  131
Benigar, Ivan  146
Benko, apotekar u Zemunu  137
Benko Grado, Artur  138
Bergel, Stjepan 71
Berne, Jakob 76
Bertić, predsjednik Sudbenog stola u Ogulinu  
133
Biankini, Juraj  47
Bjelovučić, Stjepan  33
Bojničić, Ivan  38, 40, 47, 51, 69, 71, 79, 83, 
91, 99, 104, 116, 122, 128, 130, 175, 
190, 195, 196, 197
Bojničić, Stjepan  27
Bolle, Herman  37
Borelli, knez  43
Borković, Ante  207
Borković, svećenik  78
Boroević, Svetozar  91, 160, 171, 180, 181, 
182, 199
Boroš, Vlado  185
Borovački, Branko  196
Bošnjak, Vjekoslav  189, 191
Božičević, učitelj u Vivodini  206
Breiner  160
Breyer, Boltek  208
Breyer, Jelka  136
Breyer, Mirko  191, 192
Brkljačić, gostioničar u Karlovcu  205, 207
Brunšmid, Josip  16
Brusina, B.  193
Budisavljević, Bude  51, 92
Bučar, Franjo  33, 37, 38, 64, 65, 101
Bučan, Viktor  101
Bulić, Frane  49, 50
Bušljeta, Katica  204
C
Canjuga, Vatroslav  132
Cerjak, Nikola  29, 33, 61, 145, 213
Cesarić, Gjuro  195
Claudius, Asta  18
Clauer, Matilda (Tilika ili Tilly)  185, 200, 
207, 209, 210 
Crescenci Dedek, Ljudevit  115, 116, 117
Csanky, gl. arhivar u Kraljevskom Mađarskom 
državnom arhivu  109, 162
Cviljušac, potpukovnik  80
Cvitaš, Krunoslav  33, 35, 83, 88, 139, 157, 
191
Č
Červar, Petar  47
Čićić, Augustin  123
Čuić, Mijo  158
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D
D’Ariano, Marko  116
D’Elia, major  63
Darnstein, knjigovođa  135
De Este, Ferdinand  52
Delak, A.  198
Devčić, Gjuro179, 183, 184, 193
Dević, Gašo  183
Deželić, Berislav  73, 133, 134
Deželić, Đurđica  72, 136
Deželić, Fran  131, 134
Deželić Gjuro  154
Deželić, Stanko  65
Deželić, Tihomir (Tiho)  33
Deželić, Tonika (Tonka)  29, 32, 51, 85, 99, 
103, 201
Deželić, Velimir 16, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 38, 42, 43, 53, 61, 63, 64, 
69, 70, 71, 73, 75, 78, 80, 81,  83, 84, 
85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 
103, 126, 130, 137, 139, 148, 150, 154, 
155, 157, 158, 159, 171, 179, 180, 183, 
184, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 
201, 205, 206, 207, 210, 212, 214 
Deželić, Zlata  201
Dimović  91
Divković, kotarski liječnik  103
Dojčić, Stjepan  74
Domac, Julije  157
Dory, arhivar u Kraljevskom Mađarskom 
državnom arhivu  109, 110
Drašković, Adam  175
Drašković, Gjuro  175
Drašković, Ivan  177
Drašković, Ivan (ban)  120
Drašković, Josip Kazimir  175
Drašković, Karlo  177
Drenski, Vatroslav (Ignjat)  26, 30, 31, 69, 91, 
191
Drohobecki, biskup  36
Drvodelec, prof.  200
Drvodelić, gostioničar u Ogulinu  87
Dugan, Frano  99, 194
Dvorniković (vjerojatno Dvornković, 
Vladimir)  174
Đ
Đorđević, Vladan  51
Đukić, trgovac  u Plitvicama  86
E
Ebenhof, Franjo  107
Eitner, Elemen  117, 118
Ekert, Karlo  176
Elsner, predsjednik Zemaljskog suda u 
Ljubljani  90
F
Faberger, Miny  50
Fabris, stolar  81
Faller, Nikola  195
Farkas, načelnik Gyora  106
Fattori  32
Ferković, Slavko  125, 156, 171, 183, 189, 197
Fleischmann, Erhard  167
Fodroczy, Aurel  139, 140, 142, 144, 149
Frangeš Mihanović, Robert  33, 35, 69, 78, 92, 
126, 157, 160, 161, 171, 180, 182, 191
Frank, Edo  135
Franković, Aleksandar  150
Fritz, čelist  96, 99, 154
Fuček, Stjepan  170
Fuček, Marica  173
G
Gaj, Anka  191, 214
Gaj, Božo  33, 37, 183, 193
Gaj, Jana  33
Gaj, Lidija  29, 90
Gaj, Ljudevit  29, 90, 170
Gaj, Mada  127
Gaj, Svetislav  29, 30, 33, 35, 36, 37, 64, 89, 
90
Gastgeb, Hermina  54
Gašparović, Pavao (Pajo)  179, 191
Gayer, ljekarnik u Zagrebu  183
Gerersdorfer, Feodora  15, 26, 59, 102, 126, 
131, 132, 134, 135,  136, 138, 143, 
147, 148, 149, 156, 184, 190, 212
Gerersdorfer, Ivica  102
Gerersdorfer, Ludvig 102, 214
Gerersdorfer, Vilko  59, 97, 102, 126, 131, 
132, 135, 138, 150, 156, 172, 189, 190, 
212
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Giorgis, prebendar crkve sv. Marka  99
Goldner, trgovac u Ogulinu  133
Golubić, podkapelnik  190
Gorski, Z.  76
Goršeta, Nikola (Niko)  208
Gossl, kanonik u Krapini 159
Graffenstein, činovnik u gradskom uredu u 
Grazu 141, 143
Grandavec, Gašpar (Gašo) 35, 62, 87, 198
Granec, Iva  30
Granec, Josip  32, 191
Grba, Josip  84
Grba, Rade  167
Grbić, Milka  86
Grbin, Nikola  127, 128, 178, 203, 204, 206, 
207, 208
Grčević, Ive  73, 75
Gremer Tomašić, Jela  169
Grieg, Edvard  32
Grottefend, arhivar u Schverinu  55
Grozdanović, Dragutin  33
Gruber, Edo  172
Gruber, Dane  69, 73, 158, 159, 172, 174, 
179, 180
Gruber, Marija  172
Gundrum Oriovčanin, Fran  193, 194
Gustav Adolf II.  58
Gyori, državni arhivar u Carskom i 
kraljevskom kućnom,
 dvorskom i državnom arhivu u Beču  121
Gylli 168
Gyorgei, Artur  112
H
Habsburg, Ferdinand I  163, 170
Hadrović, Zora  208
Halambek, gostioničar u Zagrebu  137, 138
Halle, Egon  160
Hajduković, Filip  33, 34, 36, 72, 75, 117, 
158, 180, 184, 191, 192, 195
Halambeg, kažnjenik u zatvoru Lepoglava  74
Hanuš, Josip  32, 60, 191
Harambašić, August 212
Haramija, gostioničar u Zagrebu 194
Harapin, Stanko, učitelj u Kamanju 178, 204, 
209
Hasil, Eugen 92
Heinzl, Zorka  139
Herak, Pavle 159
Herman, Karlo  73
Herzog, Josef  109, 112
Hoffman, direktor Arhiva Ministarstva 
fianacija u Beču  147
Hoher, upravitelj imanja zagrebačkog Kaptola 
u Kraljevcu  196
Holleseg, Ivan  205
Holjac, Janko  32, 61
Horvat, Josip  13
Horvat Levin  112, 115
Horvat, Marija  135, 156
Horvat, Marijan 135, 156
Horvat, Pišta (Ištvan)  179
Horvat, Rudolf  29, 31, 32, 33, 88, 139, 179, 
191, 208
Horvatić, župnik  72
Hitrec, župnik u Pribiću  36
Hranilović, Mirko  33, 34
Hreljanović, Ivo, intendant HNK  195
Hribar, Dragutin  145, 146, 148
Huzek, Stjepan  36, 63
I
Ikan, kažnjenik u zatvoru Lepoglava  74
Ilešić, Fran  30, 144, 145, 146, 193
Ilešić, Milica  30
Ilešić, Vladimir  146
Ivakić, Dane  184
Ivančan, Ljudevit, kanonik u Zagrebu  33, 79, 
125
Ivanković  98
Iveković  40, 179




Jakovčić, Ivan  121, 122, 123, 124, 147, 148, 
149, 164, 165, 166, 167, 168, 180, 193, 
200
Janeček (Janečak)  86, 159
Jančijin, Ivan  185
Janković, Ante  32
Janković, Julije  170
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Jelena, kraljica  49
Jelovšek, okulist u Zagrebu  202
Jelić, Luka 41, 42, 43, 49
Ježić, prof.  208
Josipović, Ljudevit (Lujo)  38, 90, 96
Jovanov, Anto  32
Jukić, Luka  74
Jurajevčić, Rudolf  203, 204, 205, 208 
Jurčić, File  185
Jurković, Mile  134
Jurković, Miroslav  134
K
Kapetanić, Marica  97
Kapić, Mirko  195
Kapistran, Ivan  116
Kapper, savjetnik u Štajerskom zemaljskom 
arhivu u Grazu  141, 142
Karađorđević, Aleksandar  15, 71, 214
Karlić, Drago  44, 184
Karvany, Alfonso  79
Kassovitz, Marcel  190
Kaszirek (Kaszerez, Kačerek), Mica  79, 88
Kaurić, Leon  193
Kemenyffy, Daniel 116
Kempf, J.  193
Kenfelj, Stjepan  134
Kerdić, Ivo  13
Kirin, Božo  96
Kiš, Franjo  174
Kiš, Gjuro  116
Klaić, Vjekoslav  63, 65, 198
Koburški, Lujza  50
Koerber, dr.  71
Kodžić  211
Kokotović, potpukovnik  159
Kolaković, poručnik  83
Kontak, Ante  158
Kopernyezky, Franjo  120
Koritić, Gustav  99
Korošec, Anton  213
Kos, gostioničar u Zagrebu (Gračanima)  61, 
81, 99, 100
Kosorić, Slavko  128, 133, 134
Kostrenčić, Marko  18, 26, 51
Kovačević, Josip  29
Kovačević, Milan  89, 91, 95, 99, 100, 139, 
155, 179, 191, 214
Kovačević, Rezika  165
Kovačić, prof.  Kraljevske realne gimnazije u 
Rakovcu  127
Kovačić, Karlo  210
Kovačić, Zora  210
Knausz,Nadnor, mađ. Povjesničar  115
Knežević, Eugen (Geno)  96, 180, 195
Knežić, Josip  190, 191
Kniewald Adolfo  35, 73, 102
Kniewald, Artur  73, 76, 80, 89, 127, 145, 
204, 211
Kniewald, Eugen (Geno)  35, 102, 136, 137, 
195, 211
Kniewald, Ljerka  119
Kniewald, Milan  78
Kniewald, Zvono  78
Knivald, Milena  203, 205
Knoll, Peter  115
Kraja, ravnatelj Zadružne banke u Rijeci  135, 
156
Kralj, Anka  69
Kralj Kovač, Ivan  173
Kralj Kovač, Tereza  173
Kraus, Fran  185
Krištof, Milan  27, 28, 30, 33, 61, 63, 65, 87, 
92, 126, 156, 174, 185, 191, 195, 196, 
199, 200, 209
Križan, Makarija  193
Križanić, gostioničar u Zagrebu  70, 72, 73, 
78, 79, 80, 81, 83, 87, 88
Križevčanin, Marko  116, 118
Kučera, Oton  32
Kuh-Chrobak, Pavao 71
Kuhač, Franjo  35
Kuhač Scharnagel, Zlata  59
Kukuljević, Božidar  74, 75, 176, 177
Kukuljević, Franjo  63
Kukuljević Marojčić, Klara  74
Kukuljević, Marina  177
Kumičić, Tomislav  71
Kušan, Leo  96
Kutnjak, gostioničar u Zagrebu  196
Kwiatkowski, Vitold  70, 72
L
Lakner, Mira  38
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Lang, liječnik u Zemaljskoj vladi 202
Lasman, šumar u Ogulinu  134
Laszowski Albert, Jozefina  (Fini, Finika)  19, 
26, 35, 36, 38, 39, 44, 53, 54, 60, 61, 
63, 70, 88, 102, 103, 147, 148,  156, 
158, 200, 202, 213
Laszowski, Emil  9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 44, 45, 
47, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 69, 70, 71, 
85, 86, 97, 100, 102, 119, 135, 136, 137, 
138, 148, 154, 170, 180, 210, 212
Laszowski, Emil ml.  26, 29, 53, 54, 59, 81, 
88, 99, 102, 125, 126, 127, 128, 138, 
156, 159, 170, 171, 174, 175, 177, 189, 
190, 198, 202, 203, 204, 205, 207, 212, 
213
Laszowski, Mečislav 52
Laszowski, Nikola  26, 29, 143, 168, 204, 208 
Laszowski, Pavel (Pavle)  26, 29, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 48, 64, 100, 102, 125, 
126, 128, 130, 132, 156, 178, 204
Laszowski, Sidonija (rođ. Šufflay)  14, 15, 38, 
203
Laszowski, Sigismund  14, 38
Latković, zamjenik predsjednika Sudbenog 
stola u Ogulinu  130,  131
Leitner, Miloš  87, 203, 204, 205, 208
Lelis, barun  50
Lenković, Ivan  76
Leopold I,  116
Leopold, Antun 17, 118 
Lessel, Eugen  92, 117, 141, 190, 191
Lesić, Tošo  36, 178, 194
Lippert, dr.  zamjenik ravnatelja Gradskog 
arhiva u Dresdenu   55
Lisak, Fran  184
Livadić, Ferdo  75
Longin, dr.  89
Lopašić, Dušan  29, 127
Lovrišak, Mirko  128, 198, 206
Lovrišak (Lovrišćak), Janko  182, 211
Lubynski, Rudolf  16, 53, 63, 69, 198
Lukšić, Nikola  27, 97, 126
Luschan, dvorski savjetnik u Ljubljani  145
M
Mačvanski  69
Majcen, odvjetnik iz Krapine  176
Malo, Josip  144
Mall, ravnatelj u Štajerskom zemaljskom 
arhivu u Grazu  141
Malota, arhivar u čitaonici Carskog i 
kraljevskog kućnog, dvorskog i državnog 
arhiva u Beču  121
Mantuani  146
Maraković, Ljuba  190
Maraković, Nikola  190, 193, 211
Marić, Milan  184
Marija Terezija  119
Marinković  157
Marinović, Josip  193
Marković, kapetan u Karlovcu  72
Markulin, Stjepan  32, 64
Marn, Bogdan  158
Marn, Franjo  86
Marun, Luigi  126
Mašek, Josip  160, 211
Matačić pl., Geza  50
Matić, Carmen  174
Matić, Stanka  158
Maurović, Milivoj  90, 96
Mažuranić, Marijan  165, 166
Melanden, prof.  56
Mihajlović = Mihalić
Mihalić, Antun  190
Mihalić, Ljubica  174
Mihaljević, Milan  32
Mihičić, Olga  131
Mihičić, Tješimir  131
Mikac, ban  172
Mikšić, Bogumil  193
Mikšić, Marko  193, 194
Milačić, Milan  180
Milaković, Josip  78
Mileusnić, Marko  79, 80
Mirković, Ivo, kapelnik   30
Mirković, prijatelj Laszowskog u Beču  95, 98, 
101, 105, 125, 140, 141, 142, 143, 146, 
147
Mirovec Relić, Ludmila  172
Mišković  73
Modrić, dr.  116
Moguš, Vlatko  140
Mossatollo, Niko 41
Mrzljak, Petar  126
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Mrzljak, Vladimir  171, 214
Muhvić, Ivo  63, 71, 75, 80, 91, 92, 100, 130, 
137, 157, 160, 161, 171, 174, 180, 183, 
184, 189, 190, 191, 193, 195
N
Nemčić, župnik u Jastrebarskom  100
Neweczky, Tone  72
Noršić, Vjekoslav (Lojzek, Alojz)  158
Noršić, Ljudevit (Lujo)  196, 197
Noršić, Miško  196
Nosllbruck, arhivar u Štajerskom zemaljskom 
arhivu u  Grazu  141
Novak, Josip  99
Novaković, Nikola 160, 182, 211
O
Obad, načelnik Dugog sela  180
Obermayer, Walda, potpukovnica  121, 148
Ogrizović, Milan  30
Ortner, dr.  159
Otto, Emil  166, 168, 200, 207
Ovary, Lipot  112
P
Pajas, Ferdo 193
Parač,  prof.  41
Parma, Paula  122
Parma, Viktor  122, 123, 148, 149, 165, 195
Partaš, Blanka  37
Partaš, Ema  37, 62, 125, 197, 206
Partaš, Rado  37, 62, 193, 197, 214
Paskiević, P.  193
Pavleković, urednik u Narodnim novinama  
178
Pavlić, Miško  89, 158, 180
Pećornik, Nikola  170
Pejačević, Teodor  51, 52
Peklić, odvjetnik iz Jastrebarskog  96
Pelz, arhivar u Kraljevskom mađarskom 
državnom arhivu  162
Penić, Aleksandar  136, 151, 210
Penić, Mate  210
Peršić, Ivo  171
Peterca, Franjo  30, 32, 69, 159, 171, 191
Petrina, Blaž  203, 204, 207
Petrina, Stjepan  gostioničar u Brlogu  77, 203, 
209
Petrović, Mijo  80, 204
Petrović, Slavo  178
Petrović, Stevo  136
Piasevolli, Ancelo  41, 43
Pintar, Štefica  100
Pisačić, plemić iz Odre  159
Pisačić, Hugo (iz Krašića)  206
Pisačić, Carmen  206
Pisačić, Karlo 193, 197
Plattner, Margarita  42
Platzer, Stjepan  97, 191, 193, 195
Pleše, Mile 212
Polak, Irma  134, 189
Polić, Ladislav  200
Pompery, svećenik u Budimpešti  115, 120
Posilović, Augustin  32
Posilović, Juraj 37
Potočnjak, prijatelj iz djetinjstva E. Laszowskog 
132
Preindlsberger-Mrazović, Milena  163
Premužić, Kosta  99, 157, 191
Premužić, Krsto  136, 137, 157, 191
Preradović, Petar  190
Prezelj, Stjepan, župnik u Žakanju  62, 80, 
206, 207
Prodan, Ivo  47
Pulišić, Vinko  40, 41
Puljak, Petar  35
R
Radičević, kanonik  95, 195
Radić, Stjepan  35, 214
Rafaelis, podžupan  195, 196
Rajčević, komesar kotarske oblasti u Rijeci  
135
Rakuša, župnik u Lepoglavi 73
Rauch, Pavle  86
Reginalda, opatica  99
Reichert, Helena  126
Reissner (Riessner), dr. Dane  33, 34, 184, 
189, 212
Repar, Ignacije  78, 99, 101
Rihtatić (Rihtarić), Sv.  32, 80
Rimay, V.  191
Rittig, Svetozar  32
Ritz, Zvonko  72
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Rolka, arhivar u Kraljevskom mađarskom 
državnom arhivu  117
Rolli, J.R.  42, 43, 45, 46
Rosenberg  136
Rosenthal, antikvar u Stuttgartu  59
Rosskamp, Rikard  95, 99154, 189, 191, 192, 
194
Rothkachl, Emil  65
Rožman, Gjuro  97
Rožman, Vlado  72, 194
Rusan, Ferdo  172
S
Salopek, činovnik u općini u Rijeci  132, 135
Salvator, Franjo  39, 51
Salvator, Leopold  38, 122
Sattler Ljuboje  36
Savojski, Eugen  107
Scheiner, Josip  60
Schindler, arhivar Carskom i kraljevskom 
kućnom, dvorskom i državnom arhivu u 
Beču  124
Schlagenberg, župnik u Brezovici  81
Schlommer, Hella  160
Schlommer, Hugo  160
Scheck  101
Scholler, zlatar  155
Scholler, Franjo  64
Scholler, Suzana  64
Scholler, Vatroslav  125, 155, 161, 209
Scholz, Ante  172
Schwarz, I.  191
Sedmak, Cila  160, 173
Sefcsik, arhivar u Gradskom arhivu Gyora  106
Seigerschmied, dr.  48, 176, 177
Selim, Nikola  47
Seljan, Mirko  33, 37
Sesvečanec, Rezika  137
Signjar, dr.  191
Simon, Dragutin  95, 96, 98, 99100, 101, 
102, 126, 143
Simor, Ivan (biskup)  106, 116, 117
Sirovatka, Hinko  70, 72
Sitzer, inženjer u Građevinskom uredu 
Zemaljske vlade  212
Skrowny, Emilija  15, 18, 26
Sladović, vlastelin iz Varaždina
Smaić, Milivoj  134
Smičiklas, Tadija  16, 18, 26, 42, 44, 51
Smrekar, Zdenka  184
Sollar, Franjo  26, 7587, 191
Somek, Antun  89, 90, 91, 92, 101, 140, 207, 
209, 211
Soretić, Vilma  62
Spinčić, Vjekoslav  101
Stahuljak, Milan  29, 30, 32, 33, 35, 38, 63, 
64, 98, 202
Stahuljak Vlado  41, 42, 43, 44, 46, 47, 78, 
81, 91
Stančić, Svetislav  154, 189, 190, 191, 192
Stepanović, Milan  184
Sterger, rudarski savjetnik u Ljubljani 145
Stern, Samuilo  136
Strohal, Rudolf  32, 127
Sturm, Heinrich  145
Sulovski, gvardijan u Kamanju  178
Supek, Mirko  156, 172, 173, 174
Surma, Ivo  29, 33, 35, 37, 38, 80, 91, 92, 
157, 191, 193, 194, 195, 199, 214
Sv. Stjepan  117, 122, 123, 147
Szentpetery, Imbro  159
Š
Šaban, Franjo  29, 30, 37, 38, 64, 73, 74, 75, 
76, 80, 88, 90, 91, 92, 100, 159, 176, 
183, 189, 193, 194, 205, 213
Šaban, Josip  29, 73, 74, 75, 175
Šafar, dr.  182
Šarić, Dane  33
Šašelj, Dragutin  207
Šenoa, Milan 29
Šestić, File  185
Šierbak, odvjetnik iz Koprivnice  169
Širola, Božidar  31, 72, 136
Širola, Ružica  192
Širola, Stjepan  31, 32, 62, 64, 69, 89, 90, 92, 
157, 158, 171, 180, 182, 183, 183, 190, 
191, 192, 193, 201, 206
Šišić, Ferdo  28, 39, 40, 109
Škrgatić, Milan  95
Škrlec, Ivan  27, 51, 96
Šlumpf, Eduard  96
Šmarda, Karl, general  182
Šribar, upravitelj Novih dvora u Zaprešiću 157
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Šufflay Otruševečki, Filip Aleksandar  15, 27
Šufflay, Julije  203
Šufflay, Milan  109, 116, 163
Šugh, doktor u Križevcima  194
Šulc, Milica  102
Švalina, Ivan  47
Švarić, Ante  159, 171, 174
Šviglin, Janko  91, 98
Švrljuga, prof. u Beču  122
T
Tadić, Emil  79, 80, 102, 138, 191, 193, 214
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